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Atelier 305
Quand le texte file doux ;
la cohérence de texte
Michel DUFFY
Dernier-né dans la série2 des didacticiels consacrés
à l’amélioration du français écrit des élèves de l’ordre
collégial, le cédérom Quand le texte file doux s’inscrit
dans l’esprit de la grammaire nouvelle désormais en
vigueur dans les devis ministériels d’enseignement de
la langue maternelle. La grammaire nouvelle, en plus
d’être une grammaire de l’accord, est aussi une gram-
maire de la phrase et une grammaire du texte.
Elle propose d’abord un apprentissage des fonde-
ments de la langue en tant que système reposant sur un
raisonnement logique. Plutôt qu’il n’apprend des
règles et une série de constructions grammaticales,
l’élève est incité à comprendre les principes de base
de la grammaire de la phrase, à en appliquer les prin-
cipes à ses propres compositions, à construire des
phrases de plus en plus élaborées, diversifiées, et à en
évaluer la validité.
Puis, la nouvelle grammaire élargissant son objet
au texte, elle apprend aussi à l’élève différents
moyens linguistiques susceptibles d’assurer la conti-
nuité de ses idées d’une phrase à l’autre dans une
situation de communication et de maîtriser l’effet de
sens qu’il cherche à produire chez le lecteur. Le texte
y est vu comme un ensemble de phrases organisées de
manière cohérente et structurée.
Le cédérom Quand le texte file doux s’intéresse de
façon pratique aux principes qui créent la cohérence
textuelle : l’organisation, la cohésion et la progression
des idées.
Il invite l’élève à les découvrir et à comprendre
que cette «unité qui n’appartient qu’aux créations de
notre esprit…» résulte de multiples phénomènes lin-
guistiques et qu’il ne peut la saisir sans tenir compte
de l’ensemble des facteurs sémantiques et syntaxiques
qui la constituent.
Par une série d’exercices sur ces principes, dont
l’apprentissage est gradué, le cédérom propose un tra-
vail de réflexion sur la lecture et l’écriture. Par consé-
quent, il exige de la part de l’élève un effort intellec-
tuel soutenu, qui implique des choix, des essais, des
erreurs, des corrections, des reprises, toutes activités
susceptibles d’augmenter ses connaissances, de forger
son autonomie et de lui donner des instruments pour
s’exprimer de façon cohérente. Car il lui revient de
créer « l’unité» dans les textes qu’il a à rédiger sur des
œuvres littéraires (ou autres), et cette cohérence ne lui
sera donnée toute faite par aucun des modèles de dis-
sertation extérieurs.
Du tissu au texte
Le logiciel Quand le texte file doux débute de
façon à piquer la curiosité de l’élève. C’est d’abord
par un texte incohérent du professeur de La Leçon de
Ionesco (il y transgresse la règle de non-contradiction)
que celui-ci découvre les subtilités de la cohérence
textuelle !
Puis, sur une toile de fond musicale, des images
d’écritures de différentes époques défilent et s’arrê-
tent sur la tapisserie de Bayeux. Leur beauté et leur
mystère amènent peu à peu l’élève à s’interroger sur
la notion de texte, qui signifie à l’origine tissu, enla-
cement, puis enchaînement d’un récit. C’est de cette
tapisserie, d’ailleurs, que nous est venu le titre du
logiciel et dont s’inspire chacune de ses pages écran.
Le logiciel prolonge cette initiation à la cohérence
textuelle en faisant s’animer devant l’élève, à partir
d’une légende hassidique, les principes qui en créent
la cohérence : l’organisation, la cohésion et la pro-
gression thématique ; les animations en illustrent le
fonctionnement tout en rendant visibles leurs interre-
lations.
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Le logiciel s’emploie ensuite à aider l’élève dans
sa réflexion en lui proposant un regard différent sur
l’organisation textuelle. Il s’agit d’abord de reconnaî-
tre la cohérence à l’œuvre dans les textes les plus
divers : comment les poètes, les romanciers, les
essayistes, les scientifiques s’y sont-ils pris pour s’ex-
primer de façon cohérente? Les composantes de la
cohérence étant identifiées et comprises, l’élève doit
pouvoir les utiliser correctement dans différents
contextes de lecture – écriture que le logiciel lui pré-
sente.
Quand le texte file doux constitue un recueil de
cinquante-quatre textes répartis en trois modules :
Sensibilisation, Lecture et repérage et Réécriture.
Chacun de ces textes-témoins est un exercice qui vise
à renforcer chez l’élève la démarche analytique et la
rigueur tant en lecture qu’en écriture.
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